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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tinggi badan, power otot 
lengan dan power otot tungkai dengan kecepatan pembalikan renang gaya dada pada 
mahasiswa PKO FIK UNY spesialisasi renang angkatan 2009-2011. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan 
mencari ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi 
dari penelitian ini mahasiswa PKO FIK UNY spesialisasi renang angkatan 2009-2011 
berjumlah 13 mahasiswa, dan 10 diantaranya digunakan sebagai sampel penelitian. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa tes tinggi badan dengan bantuan alat berupa stadiometer, 
power otot lengan menggunakan tes two-hand medicine ball put  dan power otot tungkai 
dengan tes vertical jump, tes kecepatan pembalikan renang gaya dada menggunakan tes 
pembalikan gaya dada. Teknik analisis data menggunakan analisis korelasi, korelasi 
parsial, dan analisis regresi ganda, melalui uji prasyarat normalitas dan linearitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada  hubungan antara tinggi badan dan 
kecepatan pembalikan renang gaya dada sebesar 0,566 (putri) dan 0,173 (putra) dan 
sumbangan efektinya 24,52% (putri) 1,40% (putra), ada  hubungan antara power otot 
lengan dan kecepatan pembalikan renang gaya dada sebesar 0,337 (putri) dan 0,715 
(putra) dan sumbangan efektifnya 17,14% (putri) 50,42% (putra), ada  hubungan antara 
power otot tungkai dan kecepatan pembalikan renang gaya dada sebesar 0,227 (putri) dan 
0,164 (putra) dengan sumbangan efektifnya 3,44% (putri) 1,95% (putra) dan ada 
hubungan antara tinggi badan, power otot lengan dan power otot tungkai dengan 
kecepatan pembalikan renang gaya dada dengan angka korelasinya sebesar 0,672 (putri) 
dan 0,733 (putra) dan sumbangan efektifnya 45,1% (putri) 53,8% (putra) pada mahasiswa 
PKO FIK UNY spesialisasi renang angkatan 2009-2011. 
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